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%9 国内生产总值预期 !567: "。理论上，预期的
国内生产总值越大，经济前景看好，理性的企业合
意投资增加，两者是同方向变动。
#9 利率 !; "。利率反映企业借款成本。利率愈
低，企业借款意愿愈高。
$9 折用率 !6 "。机器、设备等投资品在使用过程
中每年有所损耗 !折旧 "，这是企业在使用其进行生
产时所必须付出的代价。
<9 通货膨胀预期 ! 7: "。企业预期通货膨胀，产
品价格上升，有利可图，刺激投资。




@9 随机因素 !! "。包括未考虑到的影响投资的
其他因素，如公司所得税、企业投资预期等。
综上所述，西部投资函数基本形式为：AB C




%9 回归分析的时期从 %FF& 年到 %FF, 年，样本
数据为 F 个，选择这一时期的原因在于：! % " 数据可
获性。! # "这段时期中国经济波动较大，其中以 F@ 年
为界，F@ 年前经济过热，F@ 年经济 “软着陆”，F) 年
恰逢东南亚金融危机，F, 年以后通货紧缩，需求不
足。 ! $ " 为抑制经济波动，国家采取一系列宏观政











态预期，即 ’() * !) + %，,-’() * ,-’) + %，其中 !) 为各年
零 售 物 价 指 数 ， 以 ./ 年 物 价 指 数 为 基 数 %00；
,-’) + % 为前一年的国内生产总值。采用这种预期的
理由是：! % "简单。 ! # "理论上，投资依赖于前一年的




1 亿元 ,-’ 亿元 2 名义3 ’ (3 2 实际3 45 亿元 -3
%//0 6.%7 #$ #.087 9 /7 $9 %0$7 06 97 $% %07 8 #%7 9
%//% 8%$7 0% $%807 $/ .7 9: %0.7 $$ $7 6# $67 / %/7 9#
%//# %0.97 $# $9/67 9/ .7 9: %%07 $/ 97 8: %0:. #07 8#
%//$ %9#07 .. :8#67 9$ %07 /. %%97 .: 67 %: $6$% #07 ##
%//: %8.%7 /$ 66/%7 .$ %07 /. %#67 :. $7 6/ $9/% %87 $
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%//. $#9: %%66#7 06 97 $/ %007 /. %07 /8 %/609 %87 //
注：
"数据根据《中国经济年鉴》! %/./ + %/// 年 "、《中国金融年鉴》! %/// 年 "、;))<= > > ???7 @)A)@7 BCD7 EF，计算整理。
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第二，方程通过了显著水平为 %3 的 L 检验，表
明方程在整体上是高度显著的，即 ,-’()M 2)M 45) 在
整体上对 1? 有高度显著的影响。
第三，方程中的截距和回归系数都通过了显著
水平为 %3 以 N 统计检验，而且标准差都很小。因
此，方程中的截距和回归系数都是显著的。
#& 对方程的分析




实际利率降低 %3 ，投资需求增加 0& 0:%%3 ，反之亦
然 。 投 资 需 求 对 利 率 变 化 的 弹 性 很 小 ， 仅 为
0& 0:%%。 利 率 变 化 对 投 资 的 影 响 显 著 性 相 对 于







较显著，@OB：0& 00:。虽然弹性值不高，仅为 0& %$:，但
回归系数很显著。
$& 预测
《福建论坛》!经济社会版 "总第 ##$ 期
%#
预测效果检验。根据 “中国统计网”公布的数
据，并经过处理后，%&&& 年度：’()*：%%++#, -+ 亿
元，. 名义：+, /+0，)*：&1, &+0 ，. 实际：/, /+0 ，23：
#44%% 亿元，则预测值为：$5$#, $+，而投资实际值












%&&- 年的 +/% 亿元增长到 %&&/ 年的 $#45 亿元，增
长了 + 倍，但与东部同期比较，%&&- 年为 #-&- 亿



























市公司占全国总量的 4, 4#0 ，不及上海市 7 股上市
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